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借　方　科　目 借方金額 貸　方　科　目 貸方金額
現 金 10,000 売 上 9,700
返 金 負 債 300
売 上 原 価 5,820 棚 卸 商 品 6,000
返 品 資 産 180
（単位：千円）
借　方　科　目 借方金額 貸　方　科　目 貸方金額
現 金 預 金 100,000 売 上 91,324
契 約 負 債 8,676
借　方　科　目 借方金額 貸　方　科　目 貸方金額







































































































































































IASB[2003] IAS32:Financial Instruments: Presentation.
（IFRS 財団編企業会計基準委員会・公益財団法人財
務会計基準機構監訳 [2018]『国際財務報告基準』中央
経済社）
麻野浅一［2011］『生協監事のガイドブック』日本生活
協同組合連合会。
江頭健治郎［2015］『株式会社法（第６版）』有斐閣。
神田秀樹［2015］『新版会社法入門』岩波書店。
神田秀樹［2019］『会社法（第21版）』弘文堂。
日本生活協同組合連合会［2014］『生協会計のあり方に
関する研究会報告書』（2014年１月）。
日本生活協同組合連合会会員支援本部・編著［2010］
『事例で学ぶ改正生協法』日本生活協同組合連合会。
日本生活協同組合連合会会員支援本部・編著［2012］
『生協会計実務の手引き（２訂阪）』日本生活協同組合
連合会。
広瀬義州・徳賀芳弘・内藤文雄編著［2010］『英和和英
IFRS 会計用語辞典』中央経済社。
山下壽文［2012a］『要説新中小企業会計基本要領』同
友館。
山下壽文［2012b］「わが国の中小企業会計基準の展開」
『佐賀大学経済論集』第45巻第３号。
山本守之［2018］『法人税の理論と実務』中央経済社。
　法律および基準等は本文で示しており，参考文献と
してはあげていない。なお，『消費者生活協同組合法
施行規則』は2013年３月29日改正，『会社計算規則』
は2013年５月20日改正に拠っている。

